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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study is about an evaluation of tourist’s safety during mountain climbing in 
Gunung Stong based on their expectation and perception before and after climbing. The 
aim of this study is to identify safety level of tourists towards mountain based adventure 
tourism activity at Gunung Stong State Park. In order to achieve the aim of this study, 
quantitative approach and descriptive study has been used to carry out tourist’s 
questionnaires in survey station, Baha’s Camp. Four safety attributes were tested to 
tourists in order to identify their expectation and perception toward safety in Mount 
Stong. Their feedback has been analyzed in Statistical Packages for Social Science 
(SPSS) to know the mean of each attributes. The result show that tour guide, equipment 
and park management were the important factors to tourist’s safety based on the mean 
which plotted in different quadrant. In addition, the researcher also had identified the 
market segments of tourists who climbing Gunung Stong which is beginner climbers, 
intermediate climbers and expert climbers based on their perception of safety. It shows 
that different groups of adventure tourists have different level of safety concern during 
climbing Gunung Stong. Thus, the researcher has proposed several recommendations to 
improve the safety level in Gunung Stong which are by providing safety training, to 
conduct regular inspections, to acquire adequate and appropriate insurance coverage and 
to prepare appropriate safety forms for tourists. Hopefully, these recommendations will 
help the management to improve the safety in Gunung Stong and help to promote 
Gunung Stong as safe destination for mountain climbing.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini merupakan satu penilaian terhadap tahap keselamatan pelancong 
ketika mendaki Gunung Stong berdasarkan jangkaan dan persepsi mereka sebelum dan 
selepas mendaki. Matlamat kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap keselamatan 
pelancong terhadap aktiviti pelancongan kembara iaitu mendaki Gunung Stong. Untuk 
mencapai matlamat kajian ini, kajian ini telah menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kajian deskriptif melalui pengumpulan data secara borang kaji selidik terhadap 
pelancong yang dijalankan di stesen kajian iaitu Kem Baha.  Empat kriteria keselamatan 
telah diuji ke atas pelancong untuk mengetahui jangkaan dan persepsi mereka terhadap 
tahap keselamatan ketika mendaki Gunung Stong. Maklum balas mereka dianalisa  
menggunakan perisian data berkomputer (SPSS) untuk mendapatkan nilai min setiap 
kriteria. Keputusan analisis menunjukkan pemandu pelancong, peralatan dan pihak 
pengurusan taman merupakan faktor paling penting terhadap tahap keselamatan 
pelancong berdasarkan nilai min yang ditanda pada petak berbeza. Di samping itu, 
pengkaji juga telah mengenalpasti pasaran pelancong yang mendaki Gunung Stong iaitu 
pendaki permulaan, pendaki pertengahan dan pendaki yang pakar berdasarkan persepsi 
mereka terhadap keselamatan. Ini menunjukkan kumpulan pelancong kembara yang 
berlainan mempunyai pendapat yang berbeza terhadap tahap keselamatan di Gunung 
Stong. Oleh itu, pengkaji telah mencadangkan beberapa cadangan untuk meningkatkan 
tahap keselamatan di Gunung Stong iaitu menyediakan latihan keselamatan kepada 
kakitangan, melakukan pemeriksaan yang kerap, mendapatkan perlindungan insurans 
yang sesuai dan mencukupi serta menyediakan borang keselamatan yang sesuai kepada 
pelancong. Di harap semua cadangan ini dapat membantu pihak pengurusan untuk 
meningkatkan keselamatan di Gunung Stong dan membantu mempromosikan Gunung 
Stong sebagai destinasi yang selamat untuk mendaki gunung.  
 
 
